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2. Problematika frézování při obrábění dřeva (oken a dveří).
3. Metodika měření a vyhodnocování sil při frézování.
4. Metodika měření a vyhodnocování drsnosti obrobených povrchů.
5. Vyhodnocení naměřených hodnot a doporučení pro využiti v praxi.
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